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Por regla general, 
en las piscinas al aire libre juega un papel importante 
las condiciones naturales del terreno, 
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Pero en esta piscina, construida en W
attens, 
no fué posible conseguirlo, 
ya que, aparte de la necesidad de construir la piscina a espaldas de la tribuna 
del estadio para aprovechar el volado de la visera como solarium, 
el alto nivel del agua 
no permitía empotrar la piscina en el terreno. 
La piscina de competiciones, la de trampolines, la de no-nadadores 
y la infantil, se encuentran, pues, a distinto nivel. 
Como consecuencia de esto, los accesos 
que relacionan las diversas piscinas con los vestuarios se construyeron 
de hormigón armado, a diferentes cotas sobre el terreno 
por medio de pasarelas-puentes. 
A pesar de tanta construcción artificial—
o tal vez, 
precisamente, por esta razón—
 
ha nacido en W
attens una piscina especialmente interesante. 
El edificio con las cabinas, que contiene también la Administración, 
se encuentra paralelo a la carretera de acceso sobre soportes. 
Una rampa lleva a las cabinas de la planta superior, 
mientras debajo se pueden aparcar los coches y bicicletas. 
Desde las cabinas el visitante alcanza las piscinas a través de anchos puentes, 
construidos igualmente sobre soportes. 
La piscma del trampolín (12 X 16 X 3,80 m) 
se levanta tanto sobre el nivel que los clientes del restaurante, 
situado debajo del trampolín. 
Pueden observar, a través de un gran cristal de 10 X 2 m, 
lo s nadadores «submarinos». 
La forma parabólica del trampolín, desarrollada de manera funcional, 
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La piscina de competición, de 33 ^ /g m de longitud, 
es subdividida en 6 calles. 
La piscina infantil contiene dos toboganes muy frecuentados, mientras que la piscina para 
los muy pequeños se encuentra algo aparte. 
Por estar provista, ademas de las cabinas, de vestuarios, la piscina 
puede recibir hasta 2.000 personas. 
sección por piscina competiciones, piscina 
trampolines y tribuna 
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